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El título de la investigación presentada fue “el liderazgo gerencial y la satisfacción 
del personal en la Oficina de Gestión y Desarrollo de la Red Asistencial Sabogal – 
EsSalud, Callao, 2013” cuyo objetivo principal consistió en determinar la influencia 
del liderazgo gerencial y la satisfacción del personal de la Oficina de Gestión y 
Desarrollo de la Red Asistencial Sabogal. Al respecto del liderazgo gerencial el 
autor Richard Daft sostiene considerara las siguientes dimensiones; Toma de 
decisiones, Comunicación, emociones, empatía, adaptabilidad y predisponibilidad. 
Así también con respecto a la Satisfacción Laboral el autor Idalberto Chiavenato 
expresa la necesidad de evaluar la Motivación, las Expectativas y la Seguridad 
como dimensiones de la variable en mención. 
 
La investigación presentada fue de tipo descriptivo – correlacional, su diseño fue 
no experimental, transversal, su población estuvo conformada por 33 trabajadores 
de la Oficina de Gestión y Desarrollo de la Red Asistencial Sabogal su muestra 
estuvo conformada por el 100% de los trabajadores del área, y los instrumentos 
utilizados fueron cuestionarios Tipo Likert. 
 
Finalmente se llegó a la conclusión que existe una relación significativa entre el 
Liderazgo Gerencial y la Satisfacción Laboral en la Oficina de Gestión y 
Desarrollo de la Red Asistencial Sabogal, Callao 2013 también se concluyó que, 
el liderazgo incide en la motivación del personal en la Oficina de Gestión y 
Desarrollo de la Red Asistencial Sabogal, así como se concluyó que la toma de 
decisiones afecta en la satisfacción laboral del personal de la Oficina de Gestión y 
Desarrollo de la Red Asistencial Sabogal y por último se concluyó  que la 
comunicación mejora la satisfacción laboral en la Oficina de Gestión y Desarrollo 
de la Red Asistencial Sabogal. 
 
Palabras claves: Liderazgo Gerencial, Satisfacción del Personal, Toma de 
decisiones, Comunicación, emociones, empatía, adaptabilidad, predisponibilidad, 





The title of the present investigation was "managerial leadership and job 
satisfaction in the Office of Management and Development of the Sabogal 
Network Asistante - EsSalud, Callao, 2013" whose main objective was to 
determine the influence of managerial leadership and job satisfaction of the Office 
of Management and Development of the Sabogal Network Asistante - EsSalud. 
About the managerial leadership he says author Richard Daft consider the 
following dimensions; Decision making, communication, emotions, empathy, 
adaptability and predisponibilidad. So also with regard to job satisfaction Idalberto 
Chiavenato the author expresses the need to evaluate Motivation, Expectations 
and Security as dimensions of the variable in question. 
 
The research was descriptive type - correlational design was not experimental, 
transversal, its population consisted of 33 workers of the Office of Management 
and Development of the Sabogal Network Asistante - EsSalud your sample 
consisted of 100% of workers in the area and the instruments used were 
questionnaires Likert type. 
 
Finally it was concluded that there is a significant relationship between managerial 
leadership and job satisfaction in the Office of Management and Development of 
the Sabogal Network Asistante - EsSalud also concluded that leadership affects 
the motivation of staff in the Office Management and Development of the Sabogal 
Network Asistante - EsSalud and it was concluded that the decision affects job 
satisfaction of the staff of the Office of Management and Development of the 
Sabogal Network Asistante - EsSalud and finally concluded that communication 
improves job satisfaction in the Office of Management and Development of the 
Sabogal Network Asistante - EsSalud. 
 
Keywords: Managerial Leadership, Personal Satisfaction, Decision making, 
communication, emotions, empathy, adaptability, predisponibilidad, Motivation, 
Expectations, Security. 
 
